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On Strategy and Policy of Recruiting Overseas Scholars  
in Minority Autonomous Region of China 
---Using the Research on the Entrepreneur Parks for Overseas Scholars in Inner Mongolia as an Example---
Guobin LIU  
ABSTRACT 
Recently, to further economic development, local governments all over China 
vigorously promote the recruitment of those who have graduated from abroad. 
ntrepreneur parks are government supported areas 
designed to encourage business development and innovation, are becoming more and 
more active. Among them, those in the eastern coastal region have made 
tremendous progress. However, in the minority autonomous region the 
situation is different. This research tries to clarify the difference between the 
coastal region and minority autonomous region. To determine the cause of 
existent differences, the author investigated two entrepreneur parks in Inner 
Mongolia, interviewed the executives, analyzed the problems, and provided 
suggestions and some feasible opinions with regard to appealing to and 
recruiting talented people from overseas in order to promote the local 
economy. 
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